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DON JUAN DE FONSECA Y FIGUEROA Y LA BIOGRAFIA DE PEDRO 
DE VALENCIA DEL MANUSCRITO BIBLIOTECA NACIONAL 5781. 
En e l  manuscrito 5781, que perteneció s i n  duda a Don Juan 
de ~onseca ' ,  como confirman unas car tas a 61 d i r i g idas ,  se 
encuentran, en t re  o t ras ,  joyas t a l e s  como unos poemas de J u l i o  
César S t e l l a ,  una inscr ipc ión  para l a  columna de Campillo y l a  
b iog ra f ía  a l a  que hoy dedicamos nuestra atención. 
La b iog ra f fa  de Pedro de Valencia, no completa (acaba con 
un vino a Madrid que cont inuar ía en o t r o  f o l i o  hoy perdido).  que se 
lee en l o s  f o l i o s  235-236 (an t .  100-101), llamó m i  atención por 
cuanto respondfa a ese amplio abanico de intereses, que habíamos 
2 podido constatar en D. Juan de Fonseca . No es menos importante e l  
va lo r  documental del manuscrito. que const i tuye l a  primera 
b iog ra f ía  de este humanista, cuya v ida  sigue atrayendo en l a  
3 actual idad l a  atención de muchos estudiosos . M i  muy p o s i t i v a  
' ~ n  e l  Inventar io  General de Manuscritos de la B ib l io teca  Nacional, 
t. X I ,  Madrid 1987, se d ice que e l  manuscrito 5781 es una Colección 
de car tas de erud i tos  y papeles var ios  referentes a l a  antigüedad 
c lás i ca  que pertenecieron a Antonio Agustfn, s. X V I  y X V I I ,  y, a 
continuación,. se añade que hay tex tos  en gr iego, l a t í n ,  i t a l i a n o  y 
caste l lano,  d ibujos de inscr ipc iones . . . .  car tas de e rud i tos . . . l a  
b iog ra f ía  de Pedro de Valencia e tc .  Ciertamente, algunos de estos 
"papeles" pertenecieron a Antonio Agustin, pero no l as  car tas que 
Francisco de Calatayud o Gaspar Scioppius d i r i g i e r o n  a Don Juan de 
Fonseca, o esta b iogra f ía .  por ser poster iores a 61. 
'sobre D. Juan de Fonseca, adem.$s de NICOLAS ANTONIO, Bibl  iotheca 
Hispana Nova, t. 1. Madrid 1783 , p. 691, puede verse F. MOYA DEL 
BAÑO, "Los Comentarios de J. de Fonseca a Garci laso" en Garci laso. 
I V  Academia L i t e r a r i a  Renacentista, Salamanca 1985. PP. 197-230. 
3 ~ p a r t e  de l a  obra c lás i ca  de M. SERRANO Y SANZ, Pedro de Valencia. 
estudio biogrdf ico y c r í t i c o ,  Badajoz. 1981 (=1910), que recoge l o  
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valoraci6n de é l  se acreci6 a l  observar que todavía ex is ten c i e r t a s  
dudas acerca de extremos de su v ida  de l os  que tenemos conocimiento 
4 f idedigno por e l  mencionado manuscrito , y esto me 1 lev6 a pensar 
en su edic i6n.  Luego pude comprobar que esta b iog ra f fa  era 
conocida; l a  conocía bien M.  Serrano y Sanz, que de e l l a  hace uso 
abundante, - t ranscr ib iendo párrafos enteros; s i n  embargo, no h izo  
precisamente una edic i6n y no queda demasiado c la ro ,  para quien no 
conozca nuestro documento, qué datos derivan del manuscrito 5781 y 
5 cuáles de o t ras  fuentes . A l  e d i t a r  estos f o l i o s  pretendo, pues, 
aportar alguna luz  en e l  ter reno de l a  procedencia de l a  
información, y sacar del o l v ido  un t raba jo  que une a l  r i g o r  de l o s  
publicado antes por é l  en l a  R e v i s t a  de Archivos ,  B i b l i o t e c a s  y 
Museos, 3, 1899,pp. 144-170, 290-312, 321-344, 391-416, mencionaré 
R .  CALDERON, "Pedro de Valencia, e l  precursor",  R e v i s t a  d e l  Cen t ro  
de Estudios ExtremeAos, 1,  1927, pp. 53-60 y "Pedro de Valencia. 
Not ic ias  para su v ida" ,  pp. 360-69; A. SALAZAR, "Ar ias Montano y 
Pedro de Valencia",  Rev is ta  de Estudios  Extremeños 15,.3, 1959, pp. 
475-94; J. LOPEZ N A V I O ,  Nuevos datos sobre Pedro de Va lenc ia  y su 
fami 1 i a ,  Badajoz, 1962; J .  SANCHEZ ROMERALO, "Sobre l a  amistad de 
Pedro de Valencia y su cuñado Juan Ramírez Moreno", en Actas d e l  
III Congreso de H ispan is tas ,  México 1970, pp. 795-806; F .  CROCHE DE 
ACUÑA, "Datos ordenados para una b iog ra f ía  de Pedro de Valencia",  
Rev is ta  de Estudios Extremeños, 40, 1 ,  1984, PP. 35-99; A .  HOLGADO, 
"Algunas precisiones sobre humanistas extremeños", Rev is ta  de 
Estudios Extremeflos, 42, 1 ,  1986, pp. 25-42, en especial 25-29 (en 
este a r t í c u l o ,  documentado y r iguroso, aparece una amplia e 
in teresante nota b i b l i o g r á f i c a ,  que nos 1 ibera  de ser más 
p r o l i j o s ) ;  G. MOROCHO, "El testamento de Pedro de Valencia y su 
f a m i l i a " ,  R e v i s t a  de Estudios Extremeños, 44, 1, 1988, pp. 9-47, en 
especial 9-11. 
4 ~ f .  por e j .  Pedro de Va lenc ia .  Academica, Edición, in t roducción y 
notas de JOSE OROZ, Badajoz 1987; en l a  página 9 leemos: "no se 
sabe exactamente l a  fecha de su nacimiento, aunque podemos 
co locar la  en t re  1550 y 1555". En este t raba jo  se h a l l a  también una 
abundante b i b l i o g r a f í a .  
5 ~ e r r a n o  y Sanz en l as  páginas 6-7 af i rma que extrae l o s  datos del 
manuscrito Q-87 (es l a  s ignatura antigua del 5781). de l a  
correspondencia de Pedro de Valencia con F r .  José de Sigüenza, 
publicada en La Ciudad de Dios ( v .  41, 1896, pp. 364-368 y 437-441; 
v. 43, 1898, pp. 341-350 y 490-503) y de documentos del Archivo 
H is t6 r i co  Nacional y de Simancas. 
D. Juan de Fonseca y l a  b i o g r a f í a  de Pedro de Valencia 
datos un c o l o r  anecdót ico y humano. y que no es conocido n i  ten ido  
en cuenta como merece. 
Sin embargo, no es Bste e l  ún ico n i  p r i n c i p a l  o b j e t i v o .  Me 
i n te resa  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  de l o s  personajes impl icados en es ta  
b i o g r a f í a ,  e l  que s o l i c i t a  información, que qu ie re  saber todo l o  
más pos ib l e  acerca de Pedro de Valencia,  y e l  encargado de 
o f r e c e r l a ,  que es tá  en condiciones de hacer lo;  comprobar tambi Bn 
cómo, despues de apor tá rse le  l o s  primeros datos. e l  s o l i c i t a n t e  
reclama más información e, inc luso ,  vuelve a preguntar a lgo que ya 
l e  había s ido  o f rec ido .  
Estos e s c r i t o s  están en e l  manuscrito s i n  f i rma  n i  
ind icac ión  alguna de l a  au to r í a  de ambos; se han aventurado 
nombres6 para- e l  l o s ,  pero es indudable que e l  in teresado en Pedro 
de ~ ~ l e n c i a  es D. Juan de Fonseca, que f ue  en t re  o t r a s  cosas 
canónigo y maestrescuela de l a  Catedral  de sev i  1 l a 7 ;  l a  l e t r a  es 
inconfundib le ;  es l a  misma que encontramos en l a s  notas a Garc i laso 
y Lope. en e l  comentario de A n d r i a  de Terencio y o t r o s  e s c r i t o s  que 
conocemos directamente. Sus d i f e ren tes  in te reses  están re f le jados  
en documentos que nos hablan de semejantes acciones; acostumbra a 
s o l i c i t a r  m u l t i t u d  de datos a sus amigos que por una u o t r a  causa 
están en condiciones de o f rec6rse los .  La encuesta acerca de Pedro 
'serrano y Sanz d i ce  que, según Barrantes ( A p a r a t o  b i b  1 i o g r á f  i c o  
p a r a  l a  H i s t o r i a  de Ext remadura ,  t. 111 p. 1841, e l  autor  es 
Rodrigo de Osma Delgado, canónigo de Badajoz y l a  l e t r a  de l  
"cues t ionar io "  l e  parece de l  Maestro Alonso de Serna; añade que 
debió ser  e s c r i t o  poco despu6s de mor i r  Pedro de Valencia y se 
pregunta s i  e l  au to r  v i v i r í a  en América. Rodrigo de Osma no pudo 
ser  e l  autor,puesto que, ademas de o t r a s  razones,murió antes de l  
año 1607 ( c f .  N ico las  Antonio, o p . c i t .  v.11, pp. 265 1. Salazar 
pensaba en Hernando Machado o su hermano Juan Alonso, que 
es tuv ie ron  en Perú. 
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Aparte de l o s  t r aba jos  c i t ados  en nota 1 puede verse J. LOPEZ 
NAVIO, "Don Juan de Fonseca, canónigo maestrescuela de S e v i l l a " ,  
A r c h i v o  H i s p a l e n s e ,  41, 1964, pp. 83-126. 
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de Valencia se expl ica,  ademas de por l a  v a l i a  y s i g n i f i c a c i ó n  
c u l t u r a l  de este humanista, por su condición de extremeño, pero, 
sobre todo, porque su obra' Academica esta dedicada a García de 
Figueroa, hermano de l a  madre de don Juan de Fonseca; ambos, como 
8 Pedro de Valencia. habían nacido en Zafra . 
A l a  i d e n t i f i c a c i 6 n  del "informante-bi6grafo" he podido 
l l e g a r  part iendo de sus propias no t i c i as ,  que nos or ientan en l a  
invest igación; 61 habla de Lima como una ciudad en l a  que se 
encuentra o en l a  que. quizá. ha poco estuvo ( r e f  i r iendose a 
Fernando Machado dice: i agora a venido a Lima a v i s i t a r  algunos 
de 7 Consejo i de l a  Chanci 1 l e r i a  de aquel r e i n o ;  puede repararse en 
e l  a venido que contrasta. con aquel r e i n o ) :  desde luego es más 
16gico y me i n c l i n o  a pensar que e l  autor ya no está en Lima, s ino  
en Espafia y cerca de Fonseca cuando esto escr ibe. E l  dato de Lima, 
pues, reducia l a  búsqueda; se t ra taba de un personaje que a l l í ,  
9 hubiera estado: a l l í  estuvo Don Juan Solórzano Perei ra , amigo que 
fue de Don Juan de Fonseca; a 61 l e  d i  r ige/dedica su Andria;  este 
l e  escr ibe desde Salamanca una ca r ta  en que e log ia  e l  t rabajo;  por 
%na informaci6n sobre l a  fami 1 i a  de Fonseca puede verse en e l  
t r aba jo  de López Navío c i tado en nota 1: 
'~gradezco a l  Profesor Juan G i l  su va l iosa  información. que puede 
verse en su obra Mitos y utopfas de1 Descubrimiento, v. 11, Madrid 
1989, en especial  p. 229. Leemos en l a  nota 51 que Solórzano fue 
Oidor en Lima desde 1610, que fue propuesto por e l  Consejo e l  18 de 
j u l i o  de 1609, que e l  8 de a b r i l  de 1618 desde Huancavelica anunció 
que había e s c r i t o  unos l i b r o s  l a t i n o s  y s o l i c i t a b a  dos aAos de 
permiso para ponerlos en l impio;  que e l  Consejo de Indias,  e l  3 de 
diciembre de 1620. redujo e l  permiso a se i s  meses y que consta que 
e l  24 de a b r i l  de 1621 ya estaba o t r a  vez en Lima. Todos estos 
datos casan perfectamente; durante su estancia en España pudo 
sa t is facer  l a  cur iosidad de Fonseca; por o t r a  par te  había s ido  
Catedrát ico de Vísperas en Salamanca (desde a l l í  escr ibe a Fonseca 
una ca r ta ) ,  por l o  que debía conocer d i rec ta  o de muy buena fuente 
l a  v ida de Pedro de Valencia. cuya permanencia en Salamanca fue  
para 61 decisiva. Una gran par te  de l a  b iogra f ía ,  estudios, 
l i b r e r í a s  que frecuentaba, amigos etc.,  se r e f i e r e  a Salamanca. 
D. Juan de Fonseca y l a  b i o g r a f i a  de Pedro de Valencia 
o t r a  par te,  l a  l e t r a  co inc ide con l a  de l a  c a r t a  y con l o  que 
aparece en l o s  márgenes del comentario a l a  c i t ada  obra de Terencio 
y que consta ser de ~ o l 6 r z a n o ~ O .  I den t i f i cado ,  pues, está tambiAn e l  
b i6grafo.  
Esta i d e n t i f i c a c i 6 n  va más a l l á  del dato e rud i to ;  l a  
autor idad de estas personalidades, contemporáneas, además, de Pedro 
de Valencia, avalan l a  verdad y l a  bondad de l a  informaci6n. y 
j u s t i f i c a n ,  creo, que estas phginas salgan a l a  luz ,  pese a es ta r  
ya i nc lu ído  mucho de l o  que aquí volveremos a l ee r  en l a  obra de 
Serrano y Sanz antes c i tada .  
E l manuscrito. 
Transcribo e l  manuscrito conservando l a  g ra f í a :  adapto l a  
puntuaci6n a l a s  normas actuales y pongo mayúsculas en algunos 
nombres que se encuentran en minúscula. Ofrezco en l e t r a  d i s t i n t a  
l o  que pertenece a uno y a o t r o :  comienza, como es deducible por e l  
contenido, l a  b iog ra f ía  l levada a cabo por Sol6rzano. En l a  segunda 
par te  de l a  b iogra f ía  presentamos con l a  l e t r a  que hemos asignado a 
D. Juan de Fonseca un "CAspedes", que Aste añadi6 en e l  margen a l a  
enumeraci6n de amigos de Pedro de Valencia real izada por Sol6rzano; 
se t r a t a  de Pablo de Céspedes, cuya re lac i6n  con Pedro de Valencia 
11  
s i n  duda conocía b ien Fonseca. 
f o l .  135 (an t .  100) Pedro de Va7encia nascio en Ca f ra  en e7 año de 
1555 cerca de 7 f i n  de año; fueron, sus padres Me 7chor de Valencia  y 
doña Ana Vazquez. Su padre fue  de Cordova y su madre de Sigura de 
' ' ~ f .  manuscrito es t .  BB. tab. 145, n. 21 de l a  B ib l i o teca  
Colombina. 
C f .  J .  MARTINEZ,  "Cartas inAdi tas  de Pedro de Valencia a Pablo de 
CAspedes ( 1604- 1605 ) " Bo 7et ín  Rea 7 Academia Españo 7a 59, 1979, PP. 
371 -397. 
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Leon. Cr iose en Cafra  i  aprendio a l  1 i  7at in idad de Antonio Marquez. 
Bo 1 v iose  su padre a Cordova , i .i 7 7 i s iendo de mu i poca edad oyo las 
Ar tes  en e7 -2o7egio de 7a Compañia y comenco 7a Theo7ogia con 
grande admiracion de su ingenio ;  sus padres, por no tener o t r o  
h i j o ,  no qu i s i e ron  que pasasse adelante con la  Theologia,  s i no  que 
estud iasse Leyes y ass i  7e embiaron a Salamanca en donde 7as 
es tud io ,  no perdiendo nunca 7a a f i c i o n  i  inc7 inac ion a 7as Sagradas 
Le t ras ,  porque desde a 7 1 i  p i d i o  algunas vezes 7e dejassen o i r  
Theo log ia .  
Ocupose desde sus pr imeros años a 7a 7ecion de todos 
buenos autores 7 a ss i  e r a  mui conocido e n t r e  70s demas es tud ian tes ,  
i  70s l i b r e r o s ,  cuyas 7 i b r e r i a s  e l  f recuentaba, mucho conocian su 
a f i c i o n  a estos estud ios i  a s s i ,  aviendo7e venido a Corne7io 
Bonardo e n t r e  o t r o s  l i b r o s  7as Poetas hero icos gr iegos en un tomo 
que imprimio Henr ico Stephano e7 año de 1566, 7e d i j o  que se 7e 
comprasse i e l  se agrado t an to  de e7 l i b r o  que sa l iendo  de a7 7i 
encontrandosse luego con e7 maestro Francisco Sanchez . l e  d i j o  que 
q u i s i e r a  saber g r iego  por comprar aque7 7 i b ro  etc.Compro tambien en 
es te  tiempo 70s Psalmos en verso 7a t ino  de A r i a s  Montano i 
agradando7e mucho se a f i c i o n o  a su au to r .  
Estando en Sa lamanca murio su padre i  se bo7vio a Caf ra .  
Su madre, 7a cua 7 aunque no 7e quedara o t r o  h i j o ,  no qu iso  t rae r7e  
i tener  7e consigo, s i n o  que pros igu iesse sus es tud ios  hasta 
graduarse en Leyes, como 70 h i zo .  Vuel to  a Caf ra ,  como se ha 7 7ava 
con hacienda mui bastante para poder pasar onradamente, no qu iso  
ocuparse en abogacia n i  d i v e r t i r s e  a pretens iones,  s i n o  d iose a 7a 
7ecion de todos autores ant iguos 7at inos i gr iegos s i n  o7v idar  7as 
Leyes, porque en ocasiones de importancia,  por amistad o o t r o s  
respetos,  dava su parecer con gran e rud i c i on  i ingenio.  
Sa7io 7a B i b l i a  Regia 7 e7 por 7a n o t i c i a  que t e n i a  de 
A r i as  Montano 7 a f i c i o n  a 7as Le t ras  Sagradas p i d i o  a e7 señor 
Sebast ian Perez que estaba en L isboa (ob ispo que fue  despues de 
Osma) por medio de un amigo que se 7a comprasse i se 7a compro i 
D. Juan de Fonseca y l a  b i o g r a f f a  de Pedro de Valencia 
embio. Pasando despues de Lisboa a  Madrid e l  Señor Sebastian Perez 
s a l i e r o n  a  un pueblo cerca de Cafra a  v e r l e  i  a l  l i  agradesciendole 
e l  cuidado l e  p i d i o  l e  d iesse a  conocer a  A r i as  Montano, que e ra  
amigo suyo e t c .  Escr ib io7e luego A r i as  Montano desde La Peña i  e l  
f ue  luego a l l a  e tc . In t rodu jo7e  A r i a s  Montano en l a  lec ion  de l a  
Sagrada E s c r i t u r a  i enseñole en l a  lengua hebrea. 
f o l .  136 í a n t .  101 ) De que edad se caso y que año. Nombre y padres 
de su mujer. 
Cuantos h i j o s  tuvo y como se llamaron. 
Que amigos tuvo de l e t r a s  y con quien t r a t o .  
Cuantos anos v i v i o .  
Que año vino a Madrid. 
Que o f i c i o  l e  d ieron y en que l e  ocuparon 
mientras estuvo aqui.  
Lo de l a  dispensacion como fue .  
Ya es ta  d icho que nasc io  e l  año de c incuenta y  c inco  a  1 
f i n  de año; casose e l  del  ochenta i  s i e t e  por octubre,  de donde se 
i n f i e r e  que e ra  entonces de t r e i n t a  i  dos años. 
Su muger, doña Ines  de Ba l l es te ros ,  h i j a  de Goncalo Moreno 
i  dofia Bea t r i z  Vazquez, ermana de doña Ana Vazquez, madre de l  d i cho  
Pedro de Valenc ia ,  i  ass i  eran primos ermanos i  casaron con 
dispensacion, l a  cual  se t r a j o  de Roma por orden de A r i as  Montano i  
fue  s i n  causa ninguna i s i n  v e n i r  cometida a  e7 Ord ina r i o ,  s i n o  que 
Su Santidad dez ia ,  pues por cuanto f u l ana  i  fu lano ,  primos ermanos, 
se quer ian casar ,  Su Santidad lo  t e n i a  por b ien  i que r i a  que se 
casassen i  dispensava con e1 l os ;  de manera que 1 levandosela por 
buen respeto a  Don Diego Gomez de la  Madriz,  que e ra  Obispo de 
Badajoz, entonces se espanto i d i j o  que e l  no t e n i a  que hazer,  que 
ya todo venia hecho de Roma. 
Tuvo i de jo  c i nco  h i j o s ,  los cua t ro  varones i una hembra. 
El doctor  Melch ior  de Valenc ia ,  Ca tedra t i co  de leyes en la  
Universidad de Sa lamanca; doña B e a t r i z  de Valenc ia ;  Ben i to  Ar ias  de 
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Valenc ia ,  Graduado en Canones y Leyes; don Juan de Valenc ia ,  
gent i  7ombre de 7 Exce 7ent i s  imo señor Duque de Fe r i a ;  Pedro . de 
Valenc ia ,  es tud ian te  de canones i Leyes. 
E7 p r i n c i p a l  amigo f ue  e l  doctor  A r i a s  Montano, como ya 
emos d icho ;  e7 mas an t iguo  i cuya amistad siempre se cont inuo desde 
Sa lamanca fue  e7 Licenciado Fernando Machado, Oidor de presente en 
I nd ias  en.Chi7e,  persona de muchas l e t r a s  i  v i r t u d ,  i  como a ta7 
7e a cometido e7 Consejo negocios de gran importancia en aque l los  
Prov inc ias  i agora a venido a Lima a v i s i t a r  algunos de l  Consejc i 
de l a  Chanci 7 7e r i a  de aquel Reino. 
Tuvo mui gran amistad con e l  L icenciado Al fonso Ramirez de 
Prado, de7 Consejo, i  despues de7 muerto 7a con t inuo  con su h i j o  
don Lorenco Ramirez, a quien a v i a  sacado de p i  l a .  
Con e 7 L icenciado Franc isco Machado, doct  i s s  imo theo logo i 
Juan A lonso Machado, mui docto j u r i s t a ,  ermanos de 7 L icenciado 
Fernando Machado. Con e 1 L icenciado Pedro Ben i t e z  Marchena, . 
Gobernador de l  estado de Fe r i a  i  con 70s Licenciados Hernan 
Rodriguez de Mesa. Diego Duran i Tomas Nuñez Maldonado. todos 
c l e r i g o s  i doctos en su p ro fes ion  de Canones i Leyes. Con todos 
s o l  i a  comunicar i a 7as ta rdes ,  despues de aver estud iado,  sa 7 i r s e  
a pasear por e7 campo. Y con e 7 L icenc iado Juan Moreno Ramirez, su 
cuñado, que estuvo en casa i compañia de7 señor A r i as  Montano nueve 
años hasta e7 de 1598, que f ue  e7 que mur io  e l  señor A r i a s  
Montanova s e i s  de j u l i o ;  theologo i que t r a t a  de7 es tud io  de l a  
Sagrada E s c r i t u r a  i sabe las lenguas ant iguas,  i ,  ass i  como 
b i v i e r o n  jun tos  en una casa i en suma amistad i ermandad, con e7 
t r a taba  i comunicaba de o r d i n a r i o  sus es tud ios .  
Tuvo o t r o s  muchos amigos que l e  veneraron grandemente, e 1 
Maestro Juan Alonso, Juan C u r i e l ,  c a t e d r a t i c o  de E s c r i t u r a  en 
Caíamanca, e7 padre Fray Josef de Siguenca, de l a  Orden de San 
Jeronimo, que murio P r i o r  de7 Escur ia7;  e7 doctor  Terrones, 
predicador de su Majestad, e l  Obispo de Leon, e7 arcediano de 
S e v i l  l a  Luciano de Negron, Cespedes, e7 doctor  Simon s ovar i e7 
D. Juan de Fonseca y l a  b iog ra f ía  de Pedro de Valencia 
doctor  Francisco Sanchez de Oropesa, insignes medicos, los  cua les i 
o t r o s  l e  e s t  imavan grandemente i  se admiravan de l o  mucho que sab ia  
de aquel la  f acu l t ad  por l a  lec ion  que t e n i a  de todos los autores 
gr iegos que e s c r i v i e r o n  en e l l a .  Los maestros Fray Gregor io  de 
Pedrosa, Fray Hortens i o  Fe 1 i x  de Parav iz  ino ,  Fray Francisco de 
Jesus, predicadores de Su Majestad, Juan Bau t i s t a  Lavaña, de los 
~ r i n c i p e s ;  e l  Cardenal de Toledo Don Bernardo e t c .  E l  duque de 
F e r i a ,  e1 Condestable, e l  Conde de Lemos, don Juan de Id iaquez,  e l  
Marques de Velada e t c .  
B i v i o  sesenta i cua t ro  años1 con mui buena sa lud,  hasta un 
año antes que muriesse, que se fue  enf  lagreciendo i me lancol izando, 
de manera que pasava con desconsuelo i  desa l ien to ,  que fue  
crec iendo hasta que murio.  
Vino a Madrid. 
Llegados a este punto, e l  l ec to r ,  conf ío,  compartirá m i  
devoción hacia estos dos f o l  i o s  del manuscrito 5781 y aprobará que 
se hayan editado por ese va lo r  documental y humano que implican. 
No me ha parecido conveniente ac la rar  l o s  datos o nombres 
que aqui se incluyen por cuanto l os  interesados en Pedro de 
Valencia l os  conocen perfectamente y pueden, por o t r a  par te,  
encontrarse en l a  b i b l i o g r a f í a  que acompafio, desde Nicolás Antonio 
hasta e l  Últ imo t raba jo  pub1 icado. 
Francisca MOYA DEL BAÑO 
1 2 ~ s t e  dato coinc ide plenamente con l o  que sabemos por o t ras  
fuentes, es dec i r ,  murió en 1620; v i v i ó ,  pues, setenta y c inco años 
y e l  ú l t imo de su v ida  l o  pas6 enfermo. 
